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3La teoria de l’evolució de Charles Darwin, 
150 anys després de ser formulada, és encara 
avui motiu de debat, tant en la comunitat cien-
tífica com (i això sí que és inusual) en diversos 
sectors de la societat en general.
Ja en el seu dia, el llibre on Darwin pre-
sentava aquesta teoria, L’origen de les espè-
cies (1859), fou rebut de manera dispar, des 
dels que la van donar ràpidament per bona, 
els que l’acceptaren amb matisos o els que 
s’hi van oposar frontalment (els anomenats 
creacionistes).  
La teoria de Darwin era certament agosa-
rada perquè no només qüestionava el procés 
de creació divina sinó perquè situava l’ésser 
humà entre els altres éssers vius, i això, com 
a resultat d’un procés d’evolució que venia de 
molt lluny i que s’iniciava amb criatures molt 
elementals. L’origen de les espècies hagués 
pogut passar inadvertida, com tantes altres 
obres de caràcter científic però, afortunada-
ment, en pocs dies se’n va exhaurir l’edició de 
1.200 exemplars. 
Hem d’emmarcar l’obra de Darwin en el 
context de l’Anglaterra victoriana (1837-1901), 
un període històric certament conservador 
paradoxalment inscrit en plena revolució in-
dustrial, en un moment de grans canvis, on la 
classe obrera i la ciutadania en general acon-
segueixen organitzar-se i reclamar beneficis 
socials i laborals. És l’època en què Marx i 
Engels reflexionen sobre la societat indus-
trial i la seva complexitat estructural i sobre 
les maneres de pensar i d’expressar-se. Els 
canvis no es produïren només en el món so-
cial i laboral, sinó en tots els àmbits del saber, 
que van progressar de manera espectacular: 
la tècnica, amb l’aportació de nous ginys; les 
ciències naturals, amb descobriments que po-
sarien les bases a multitud de noves branques 
científiques; les matemàtiques, evolucionant 
a partir de l’elaboració de nous teoremes; 
els moviments filosòfics i artístics, que van 
diversificar-se, etc. Les idees bullien i el pen-
sament fluïa molt lliure. Apuntem alguns dels 
molts noms de personalitats d’arreu del món 
en diferents disciplines que van ser coetanis 
de Darwin (1809-1882), per tal de situar-nos: 
Faraday (1791-1867), Maxwell (1831-1879), 
Mendeléyev (1834-1907), Pasteur (1822-1895) 
i  Mendel (1822-1884) de les ciències natu-
rals; Marx (1818-1883), Engels (1820-1895) i 
Schopenhauer (1788-1860) de la filosofia i Ei-
ffel (1832-1923), Dickens (1812-1870),  Degas 
(1834-1917) i Liszt (1811-1886) de diferents 
arts.  Només en un terreny tan adobat i assao-
nat podia prosperar una idea tan innovadora 
com la que proposava Charles Darwin.
Darwin fou un científic amb totes les de 
la llei. A més del rigor de les seves recer-
ques i de l’aportació de proves per a la seva 
teoria, gràcies al seu esperit investigador va 
desplegar una important xarxa de relacions 
i de col·laboracions científiques per obtenir i 
confrontar informacions que li permetessin 
avançar, tant en els seus treballs, com en  la 
difusió dels coneixements que anava ad-
quirint. La relació amb el món de la ciència ja 
li venia de família: el seu avi, Erasmus Darwin, 
fou un prestigiós naturalista; el seu pare era 
metge i un cosí seu fou qui l’introduí de molt 
jove en el coneixement dels insectes, les plan-
tes i la geologia per mitjà del col·leccionisme. 
Per tot plegat, Darwin, a l’època d’estudiant, 
gaudia d’un bon prestigi entre els científics de 
Cambridge i amb 22 anys, va ser recomanat 
per fer el viatge amb el Beagle (1831) com a 
naturalista de l’expedició. 
La teoria de l’evolució de Darwin va quallar 
en aquella predisposada societat occidental 
de la segona meitat del segle XIX, gràcies a 
l’efervescència social i intel·lectual que es vi-
via i, alhora, gràcies també, a la sòlida xarxa 
existent entre Darwin i el món científic con-
temporani, que seguia els seus treballs i que 
coneixia, sobretot, el rigor de la seva recer-
ca. La teoria de l’evolució va tenir un impacte 
que va superar el seu àmbit científic estricte. 
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4Ben aviat, des del món de la filosofia i de les 
ciències socials, es van plantejar importants 
discussions ètiques i morals, de redefinició de 
la procedència i el destí de l’ésser humà, de 
l’origen de la  cultura, etc.
En els 150 anys posteriors a la publica-
ció de L’origen de les espècies, s’han anat 
realitzant descobriments científics que han 
travat, encara més, els postulats de la seva 
teoria. Les lleis de la genètica, primer, la bio-
logia molecular, més endavant, i també la pa-
leontologia han anat donant resposta amb el 
temps al debat científic obert sobre la  teoria 
de l’evolució. Però no està tot resolt, enca-
ra, ni molt menys. Hi ha desacords entre els 
mateixos darwinistes, per exemple, sobre si 
l’evolució és un procés gradual i lent o si els 
canvis que s’experimenten són sobtats des-
prés de llargs períodes d’equilibri de les es-
pècies (equilibri puntuat). Al llarg del temps, 
noves aportacions han anat enriquint les for-
mulacions originals de Darwin, però el món 
científic manté encara un debat ben viu sobre 
el tema. Sobretot, entre els que encara dis-
crepen de la teoria proposada per Darwin i els 
seus successors o entre els que acceptant el 
concepte d’evolució, defensen postulats al-
ternatius, com el del disseny intel·ligent de la 
natura o els que encara aposten per Lamark i 
la seva formulació de l’evolució com a trans-
missió hereditària dels caràcters adquirits 
per un ésser viu durant el seu període vital, 
resultat de les adaptacions a les condicions 
canviants que ha hagut de suportar del medi. 
Tot i això, avui, l’acceptació social de la teoria 
de l’evolució és evident i massiva: és a l’escola 
i es difon i s’ha difós en articles, documentals, 
llibres, etc. Des de fa dècades l’hem anat in-
terioritzant, encara que sigui amb un coneixe-
ment no massa profund i no gaire més enllà 
d’allò de ‘venim del mico...”. El debat continua 
obert, atiat darrerament pels defensors del 
creacionisme, avui en dia vinculats a sectors 
religiosos radical-conservadors i amb  una fo-
rça creixent en alguns països.
La figura de Darwin ha estat transcenden-
tal en la història de la ciència i de la cultura 
occidental. I com que l’any 2009 van coincidir 
dues efemèrides importants sobre el  cientí-
fic, els 200 anys del seu naixement (1809) i els 
150 anys de la publicació de L’origen de les 
espècies (1859),  la Secció de Ciències Natu-
rals del Museu de Mataró vàrem voler aprofitar 
l’avinentesa i, com altres entitats científiques 
de tot el món,  retre-li homenatge dedicant-
li el seminari “Darwin i l’evolució”, celebrat 
entre els dies 4 de març i 1 d’abril d’aquell 
any. D’aquest seminari són les ponències que 
publiquem en aquest número de la revista 
L’Atzavara que teniu a les mans.
